
















具体的には 2012 年 7 月 3 日付でラムサール条約に湿地登録された渡良瀬遊水地を事例として、














































城県の 4 県（4 市 2 町）の県境にまたがる日本最



















































力を得るために、関連する 4 県（4 市 2 町）を対
象として、登録に向けての道筋やメリット等の説




























によると、2010 年度には 100 万人を超えて 103







 ところで、平成 19 年から平成 25 年における各市町村の年間観光入込客数は
下記の表のとおりである。  
 
図表 1 各市町村の年間観光入込客数（千人）  
    平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度  平成 26 年度  
栃木県  小山市   3,187 2,681 2,839 3,193 3,234














  野木町   10,6  11,4 11,7 13,4 11,6
茨城県 古河市  1,254 770 1,486 1,498 1,450
群馬県  板倉町   57,6 50,4 47,7 46,7 43,4
〔出典〕「栃木県観光客入込数・宿泊推定調査結果」栃木県産業労働観光部観光交流課、「群
馬県観光客数・消費額調査 (推計 )結果」群馬県統計情報提供システム、「茨城の観光レクリ
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写真 1 ふゆみずたんぼ実験田       写真 2 ふゆみずたんぼ米    
 
栃木市は旧栃木市と旧藤岡町に区別し、旧栃木市では概ね 200 万人前後、旧
藤岡町では概ね 100 万人前後を推移しているが、平成 23 年度に関しては、東
日本大震災で 8 月の花火大会が中止になったことが影響し、約 77 万人に減少
している。同市は渡良瀬遊水地の約 71.2％を有しており、旧藤岡市に関しては  
旧谷中村の大半を吸収合併した経緯もあり、遊水地と最も関係が深いまちでも
ある。同市は合併後に「コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム」に参
加するとともに、2013 年 4 月からは同市総合政策部に総合政策課ワイズユー
ス担当を設置し、遊水地の保全管理に関する取り組みを行っている。一方で、









古河市は概ね 100 万人前後を推移しているが、平成 23 年度は東日本大震災
で 8 月の花火大会が中止になったことが影響し 77 万人に減少している。同市
は株式会社穂高カントリーが運営しているゴルフ場「古河ゴルフリンクス」が
遊水地に隣接しているが、同施設で毎年 8 月に開催される古河花火大会は、毎
年 25,000 発の関東最大級の花火に加え、三尺玉を 3 発打ち上げ、多くの観光
客を魅了している。  
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DMO(Destination Marketing Organization)の設立を主張している注 2。  
 












 図表 2 新たな観光協会の理想像  
 従来の観光協会 新たな観光協会の理想像
自治体との関係 行政補完型 パートナーシップ型 





広報、イベント   
運営、案内 
多様な収益事業 
法人格 任意団体、一般社団等 多様な法人格 




























   図表 3 他産業との連携による新たな観光組織の枠組み  
  従 来の観 光 組織  新たな組 織 参 画者  
民 間組 織  
  
官 営組 織  
   
［出典］大社 (2013)を参考に筆者が加筆・修正した。  
 
5.考察  






































































































2015 年 4 月 1 日〜 2016 年 3 月 31 日に購入した場合に
限って 1 人 2 枚を上限に購入金額の約 3 分の 1 を助成
している。
2．広域 DMO の主な事業内容としては、①周辺地域観光
マーケティング調査、②マーケティングに基づく各地
町村の合意形成と広域観光戦略の立案、③マーケティ
ングに基づくブランディングとプロモーション、④広
域観光戦略に沿った観光政策の実行、⑤教育旅行や
MICE 等を受け入れるランドオペレーター事業、⑥フィ
ルム・コミッションやスポーツ・コミッション等のワ
ンストップ窓口、⑦広域エリア内の事業者および地域
コンテンツの安全管理と品質管理が上げられる ( 大社
(2013))。
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